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SÍLABO DE GERENCIA FINANCIERA 
 
I. DATOS GENERALES 
Facultad   : Estudios de la Empresa 
Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
Tipo de curso   : Obligatorio 
Requisitos   : Finanzas II y Macroeconomía  
Ciclo de Estudios  : VIII 
Duración del curso  : 18 semanas 
Inicio    : 27 / 03 / 2010 
Término   : 24 / 07 / 2010 
Extensión horaria  : 3 horas / semana 
Créditos   : 03 
Periodo Lectivo  : 2010 – 01 
Docente Responsable  : Azucena Marina Cruzado Pretell 
Correo electrónico  : azucenacruzado@yahoo.com 
 
II. FUNDAMENTACION 
-  El curso enfocará el mercado de capitales, el proceso de inversión – financiamiento, el 
entorno del mercado que comprende los diferentes tipos de instrumentos financieros, así 
como el lugar y la manera en que se puede comprar y vender en este tipo de mercado. 
Asimismo, el curso es de naturaleza teórica y práctica, el cual propone desarrollar  
competencias para aplicar conceptos básicos del mercado de valores, familiarizándose con 
las principales operaciones de intermediación que se realizan en dicho mercado, así como 
de las instituciones que intervienen en él, siendo el objetivo que el estudiante desarrolle 
capacidades que le servirá  de base para el curso de Contabilidad Gerencial y Formulación y 
Evaluación de Proyectos.  
 
 
III. COMPETENCIA 
 
- Al término del curso el estudiante estará en capacidad  de tener una visión general para 
desarrollarse profesionalmente en el contexto  de un mercado globalizado con alto nivel de 
incertidumbre. Este contexto en el cual desarrollará sus actividades, le exigirá tomar 
decisiones de financiamiento e inversión con un grado de riesgo de mercado de capitales  no 
bancario. Asimismo, permitirá  familiarizar al estudiante con el funcionamiento del mercado 
de valores, el mismo que  se reconocerá como una alternativa de financiamiento e inversión. 
  
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
                 
- Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de analizar y explicar 
la importancia del Mercado de Capitales, como alternativa de financiamiento en una 
empresa, con la finalidad de  generar valor para los accionistas.  
- Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de aplicar los 
conceptos y modelos financieros para implementar la Gestión Financiera y tomar las 
decisiones de: Inversión, Financiamiento y Gestión del Capital de Trabajo con el objeto de 
generar valor en un Negocio. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD 1: TEORIA Y CONCEPTOS BASICOS DEL MERCADO DE CAPITALES 
 
 SESION 1: INTRODUCCIÓN  A LOS MERCADOS FINANCIEROS 
Duración: 1 Semana 
 Conceptos Previos: Noción del Mercado. Sistema Financiero 
 El Mercado de Valores: Estructura 
 La regulación en los mercados de valores 
 La autorregulación : Beneficios 
 Los principios del mercado. 
 Estructura básica del mercado de valores.   
 
SESION 2: MARCO LEGAL EN EL PERU 
Duración: 1 Semana 
 Antecedentes  
 La Ley de Mercado de Valores 
 Participación de las empresas bancarias y financieras. 
 El Organismo regulador del mercado: CONASEV : Funciones y Atribuciones . Estructura. 
 Definición y Funciones de la Bolsa 
 Agencias de Bolsa 
 Cavali 
  
SESION 3: FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES  
Duración: 3 Semanas 
 Conceptos/ Clases de Valores Mobiliarios 
 Principales valores mobiliarios en el Perú : Bonos y Acciones 
 Oferta Pública Primaria: Requisitos para la inscripción del valor, Prospecto Informativo, 
Publicidad Preliminar, Obligación de entregar el prospecto, Aceptación, Responsabilidad 
por el contenido del prospecto, Plazo de colocación, Impedimento para Oferta Pública, 
Excepción del Intermediario.  
 Ofertas Públicas Secundarias: Oferta Pública de Adquisición, Oferta Pública de Venta, 
Oferta de Intercambio. Casos de OPA en el mercado nacional. 
 
 
 
 
SESION 4: CLASES DE ACCIONES E INDICES 
                 
Duración: 2 Semanas 
 Acciones Comunes y preferentes. 
 Acciones de Trabajo: Perú 
 El mercado secundario : Bolsa de Valores Formales 
 Índices de mercado de Acciones : IGBVL, ISBVL. 
 
SESION 5: INSTRUMENTO DE RENTA FIJA: BONOS 
Duración: 3 Semanas 
 Bonos según su estructura 
 Bonos del tesoro , Bonos Soberanos 
 Bonos Segregables: STRIPS. 
 Bonos Corporativos 
 Bonos Basura : Junk Bonds 
 Determinación de la seguridad de los bonos 
 Clasificación de riesgo impago. 
 Análisis de la clasificación para los países emergentes. 
 
SESION 6: INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO 
Duración: 1 Semana 
 Definición del mercado de Dinero 
 Instrumentos del Mercado de Dinero: Treasury Bills, Federal Funds, Acuerdos de recompra, 
Certificado de Depósito, Papeles Comerciales. 
 
SESION 7: INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 
Duración: 1 Semana 
 Fondos Mutuos de inversión en valores 
 Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras 
 Otros inversionistas institucionales 
 Marco regulatorio. 
 
SESION 8: PROTECCION AL INVERSIONISTA 
Duración: 1 Semana 
 Solución y sanciones en el mercado de valores 
 Régimen de Infracciones y Sanciones 
 
SESION 9: TEORIA DE LOS MERCADOS EFICIENTES 
Duración: 1 Semana 
 Versión Fuerte 
 Versión Semifuerte 
 Versión Débil 
 Implicancias para el diseño regulatorio 
 
 
 
 
SESION 10: COSTOS DE AGENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
                 
Duración: 1 Semana 
 Revisión general de teoría de Agente Principal 
 Tipos de Costo de Agencia. Casos 
 Principios de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. 
 
 
UNIDAD 2: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO 
Se desarrollará  en la duración del curso, siendo entregado el caso a desarrollar  durante la 
segunda semana del inicio del curso, el mismo que será evaluado de acuerdo al cronograma 
establecido. 
       
1.-  Inserción de la Empresa “X” en la Bolsa de Valores de Lima. Elaborar  Estructuración  
 de Bonos  como Medio de Financiamiento en el Mercado de Valores 
 
2.-  Planificación y Propuesta de Inversión en el Mercado de Valores del Excedente del Flujo de  
 Caja  de la  Empresa “Y” 
       
     
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: TEORIA Y CONCEPTOS BASICOS DEL MERCADO DE CAPITALES 
 Analiza los contenidos de las sesiones  y resuelve los casos prácticos entregados por cada 
sesión. 
 Selecciona una empresa local para realizar el Trabajo grupal, siendo las pautas entregadas la 
segunda semana de clases. 
 Investiga si la empresa seleccionada aplica y/o se encuentra familiarizada con el Concepto 
de Mercado de Valores, como alternativa de financiamiento. 
 
UNIDAD 2: APLICACIÓN PRACTICA DEL CURSO 
 Presentar  por cada sesión concluida un avance del trabajo grupal, el cual se sustentará en la 
aplicación de la fase teórica-práctica de cada sesión.  
 Aplica las metodologías de la Gestión Financiera en tomar las 5 Decisiones en el Simulador 
de Negocios SIMDEF, cuyos resultados deben ser presentados en la fecha programada antes 
de las Evaluación Final 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y grupal en los trabajos asignados 
 Proactividad hacia la investigación y la búsqueda de información adicional 
 Actitud crítica para el análisis de los problemas y la información 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
 Disposición para el trabajo en Equipo 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de Grupo y de 
Clase 
 Respeto por el ambiente de la clase y por el desarrollo de la misma 
 Actitud honesta puesta de manifiesto en la preparación y presentación de cada uno de los 
casos prácticos entregados para su desarrollo. 
  
                 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
Las sesiones de clase constituyen actividades funcionales compartidas entre el profesor y los 
alumnos por lo tanto el alumno deberá tener una participación activa en la misma a través 
del aporte de ideas y del fomento del debate durante el desarrollo del curso.  
Los alumnos deben leer y analizar de manera anticipada el contenido de cada una de las 
sesiones comprendidas en el material otorgado, esta lectura debe realizarla con sentido 
crítico y reflexivo, lo que quedará evidenciado con su participación en la clase durante las 
exposiciones programadas. 
Al final de cada clase deberá entregar las tareas asignadas por cada sesión. El profesor 
tomará controles de lectura en forma oral y escrita en semanas establecidas, las mismas que 
comprenderán preguntas teóricas y/o casos prácticos. 
Los alumnos desarrollaran la habilidad para tomar decisiones financieras a través del uso del 
SN SIMDEF. 
Los alumnos desarrollaran sus capacidades de buenos comunicadores a través de la 
presentación, exposición y discusión de cada avance del trabajo grupal y  de la presentación 
de los resultados del SN SIMDEF. 
El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de cualquier 
problema que se presente en la preparación del trabajo grupal,  así como en la TD del 
SIMDEF. 
 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y 
OBJETIVO 
SEMANA TEMAS EVALUACION  
CONTINUA 
SN  
SIMDEF 
 
Primera Unidad: 
Teoría y Conceptos 
Básicos del 
Mercado de 
Capitales 
 
Segunda Unidad : 
Aplicación Práctica 
del Curso. 
 
1.-  Financiamiento  
      en el Mercado  
      de Valores 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Inversión en el  
     Mercado de  
     Valores 
 
01 Presentación del Curso 
Análisis del Sílabo  
Presentación del SN SIMDEF 
Introducción al Mercado Financiero 
  
02  Marco Legal del Mercado de Valores Toma de Control de 
Lectura 1 
 
Fuentes Bibliográficas (1)    
03 Financiamiento en el Mercado de Valores   
04 Financiamiento en el Mercado de Valores II Toma de Control de 
Lectura : 2 
TD 01 
05 Financiamiento en el Mercado de Valores III  Avance  1 del Trabajo 
Grupal 
 
06 Instrumento de renta variables :Acciones Toma de Control de 
lectura  3 
TD 02 
07 Instrumento de renta variables : Acciones II   
08 Instrumentos de Renta Fija: Bonos Avance 2 del Trabajo 
Grupal 
 
09  Evaluación Parcial   
10 Instrumentos de Renta Fija : Bonos II   
11 Instrumentos de Renta Fija : Bonos III Avance 3 del Trabajo 
Grupal 
TD 03 
12 Instrumentos del Mercado de Dinero  TD 04 
13 Inversionistas institucionales   
14 Protección al Inversionista Toma de Control de 
Lectura 4 
 
15 Teoría de los Mercados Eficientes  TD 05 
16 Costos de Agencia y Gobierno Corporativo   
Fuentes Bibliográficas (1)    
17 Evaluación Final Presentación y 
Exposición del TGF. 
 
18 Evaluación Sustitutoria   
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto.  
El cronograma de la Evaluación Continua del curso es la siguiente: 
ESPECIFICACION DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Control Lectura 1 y 2 4 
T2 Control de Lectura 3 y Avance 1 del 
Trabajo Grupal 
6 
T3 Avance 2 y  3 del Trabajo Grupal 11 
T4 Control de Lectura 4 y Promedio de 
TD 1,2,3,4 y 5 
15 
T5 Trabajo Grupal Final 17 
 
El cálculo de la nota final de la Evaluación Continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones. El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las diferentes clases de Evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el Curso y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota 
de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
1 332.642 
SERR 
Gerardo Serra 
Puente-Arnao 
El Mercado de Valores en el Perú. 2da Edición. Editorial 
Cuzco S.A.C. Lima 2002 
Capítulo 1: La Regulación en el Mercado de Valores 
Mobiliarios 
2 332.1 
MADU 
Jeff  Madura  Mercado e Instituciones Financieras. 5ta Edición.  
International Thomson Editores S.A. México 2001  
3 332 FABO Frank Fabozzi Mercado e Instituciones Financieras. 1era. Edición 
Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. México 1996 
Capitulo 14: Mercados Primarios y Suscripción de 
Valores 
 
 
XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
4  CONASEV Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de 
Valores. Miraflores 2002 
Texto Único Ordenado de la Ley de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras. 
Miraflores 2002 
5  José A. Delmar Algunas Ideas acerca de la Autorregulación Bursátil   
6  Patricio Crespo  Invertir y Ganar en Bolsa 
7  Sergio Salinas Rivas  Información Asimétrica, Costos de Agencia y 
Regulación de Fondos Mutuos: Enfoque de Costos 
de Transacción. 
8  Sergio Salina Rivas  
Revista de Derecho Themis 
No. 37 
El Financiamiento Empresarial a través de la 
Emisión de Valores: Ventajas, Desventajas y 
Perspectivas 
9  Centro de Estudios del 
Mercado de capitales y 
financiero 
El ABC del Mercado de Capitales  
Capítulo 2 
10  Alexander Sharpe y Bailey  Inversiones. 3era Edición. Prentice Hall   
11  Martín M.A. Instrumentos de Renta Fija. 
 
 
 
